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DIARIO OFICIAL,
11
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LUQUE \
(C. J" núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publique el siguiente cuadro demostrativo de las
bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el mes
de julio último y de la forma en que han sido provistas en
las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimjento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de IglI.
Señor•••..
REALes óRDeNES
." ....
Subsecretaria
BAJAS
Ureular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido
en el artículo 14 de la ley de 31 de diciembre de Ig06
CUADRO demostrativo de las bajas defl1tÍtivas dejifes JI capitanes oC1/1'?'idas e?l las escalas de los Cuerpos JI a?'mas del Ej¿?,ez'Io, durante
el mes a?lte1"i()?" JI de los trtrnos á que Ita correspo?tdido Sil adjudicac:ón en llis p1'opuestas del actual
¡I'rumo á qne ha correspondidola adjudicaciónMotlvo de la VlIocanteNOMBRESRmpleosvacantesArmas Ó cuerpos
E-s-ta-d-o-il-ra-y-O-r-.-.-.-.-.llc--o-r-o-n-e-I-.•-.-.-.-.-.-..-.-.. I-D-.-A-t-t-u-r-o-E-c-h-e-v-a-r-rí-a-C-'-¡a-.-.-.-.-.-.•-.-.-.-.-.-.I-R-e-t-i-ro-.-.-.-.-.-.-.-.•-.-.-.-.-.-.-.-•. 11." de ascenso.
Otro...•.••.•.••.. » Mariano Pérez Royo ..•.......••... Ascenso á gener,il .•..•.. ·
Otro.. • . . . •. . . •. .. > José Fernández Getino Ortega .. '" Fallecimiento .
Otro.. . . . • • . . • • . .. 1> Rafael Mostcyrin Morales. • . • . . . . .• Retiro .....•............
Otro , l> Segundo Camarero Bazán ••....•... Fallecimiento .
Otro , ~ Ricardo Picaza Javaloyes •.......•.. Retiro....••....•....•.. Ascenso.
Teniente corone!.. » Lino Galán Puig Fallecimiento .
Otro..... ....•.... » Fermín Arévalo Moles ...•.....•... Retiro .•••.•.•.•...•....
Otro... , .. " •. . .•. :l> Juan García Aguirre ........•... , .. Idem ....••..••.....•...
Otro......••..... , ~ Francisco Ruiz-Dana Amor•..•...•. Idem .•...••...••.....•.
Infantería ......••• Comandante....... • Miguel Alvarez Pércz..•........•.. Tdem Amortización.
Otro.............. »Luis Palanca Monzón •.•...••.••••. Pase al Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos .. l.- de ascenso.
• EnL"Íe¡ue l\Iartíncz :\Icrello. . • • • • • • •. Idem .....•••..••••...•. 2." de ídem.
» Cristóbal Fierro del Castillo .•••••.. Fallecimiento..........•. 3." de ídem.
• l\'Iargarito Cañada Cañada.•..•.•.•.. Retil"O .........•........ Amortización.
» Ventura Alvarez Ibarzo ......••. o •• Idem l.ade ascen",o.
» Luis Caubot Soler••••.••••.••.••.. Idem 2.a de ídem.
» Francisco Moll de Alba ..••••..•••. Pase á Inválidos ,. La de ídem.
Ji) Antonio Tovar Alvarez.••.•.....•. Fallecimiento ·, 2.a de ídem.
» Cándido Soto Reguera ..••••••..• " Retiro.... 3.a de ídem.
» Abdón Bercero Fernández•..•.•... Tdem •.....•.•...•...... Ascenso.
» Joaquín Rcynoso Lafuente , Idem ..•..........••...• l.a de ascenso.
» Vicente Recuero Medrano .•....... Fallecimiento..•......... 2." de ídem.
» EnriqueSáncheJ. Bernal.. .•....•... Retiro ...•••.••..•.•..•. l.a de ídem.
» Gregorio Valdivielso Fcrnández Fallecimiento.••.••..•... La de ídem.
• Celso Serrano Rubio , ,. Retiro .......•..•.•..... Ascenso.
~ Francisco jloltó Camporredondo Ascenso á general.••..... Idem.
• Eduardo Fernández Aramburo.••••. Retiro ..••.•....•.•.••.• lclem.
» Agustín Mil"ó Bretones •......•..•.• Idem. o ••••••••••••••••• Amortización.
• MOlO uel Biedma Espino .•....••.... Idem .....••••••••.••.•• l." oe ascenso.
» Enrique Cordero Gabito••......••. Fallecimiento..•••••••... 3.a de ídem.
» Eduardo de la Iglesia Hernández..•. Idem •.•.•...•.••.•••.•• 3." ídem.
}) Eloy Cayuela Martínez•..•..•.••. " Retiro.•••••••••••.••••. Ascenso.
~ Juan Barco García .•.•..••.•..••.•. Idem .••••••••••...•••.• 2." de ascenso.
}) Celso Rodríguez Arauja.•...•.•..•. Idem •••••...•.••.••.•.• La de ídem.
» Inocencio Mal'tínez IIerranz ••••••.• Idem........... ..•.••• Ascenso.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•..•.........
Otro....•.........
Capitán .
Otro....•........'.
Otro........•...•.
Caballería (E. A.) " Coronel. .•........
Caballería (E. R.) .. Capitán ..
Idem (íd.) ..•.•.. " Otro........•.••••
Artillería.........• Coronel. ....••.•..
Idem " Comandante....••.
Guardia civil .••... Capitán..•..•.• , •.
Carabineros •••. '" CoroneL •..•......
Idem ..•...••..... C~pit{m .
Admón. Militar. .•. Subintendente .
Idem •..•...••.•.• Otro .
Idem ••.•....••.•. Com.Oguerr'lde 1.a..
Idem ........•.• " Oficial 1,0 •••••••••
S. M. (!vledicina) Subinsp!'méclico 2.a
Cler? Castrense Capellán 'mayor. .. ,
Equ~tación. ~ilitar.• Profesor mayor •.••
Oficmas l\hhtare!; •. Oficial 1.° .•••••.••
-MM~;::¡-:~:--~---.--------------_...-:._-------------_·ildnd 11 de agosto de1911.L'V~\!II
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 vue-
cencia á este Mini:::terio con su escrito de 19 de junio úl-
timo, promovida por el primer teniente de ese cuerpo don
Antonio Péltiño Bustillo, en súplica de que le sean per-
mutadas seis cruces de plata dd Mérito ;'vlilitar con distin-
tivo rojo que obtuvo según reales órdenes de 8 de junio,
1,5 ele septiembre y r8 de diciembre de 1896, 6 de mayo,
15 de junio de ¡ 897 Y 5 del corriente mes, por otras de
I." clase de la misma O,den y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acc~der á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el artículo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (c. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demt;s efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años.
Madrid 11 de agosto de 191 l.
Señor Director general de Carabineros.
: .... íli
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido por conve-
niente disponer que el comandante del cuerpo de Estado
:Mayor del Ejército, D. Enrique Súarez de Deza y Roure,
de la 2.a brigada de la 14.a divisi6n, pase destinado á la
Capitanía general de Canarias, en plaza de inferior ca·
bgoría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava región y de
Canadas.
,..i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
la segunda brigada de la división de Melilla, D. Silverio
Ros Souza, al comandante de Infantería D. Manuel Gallo
NÚñez, ascendido á su actual empleo por real orden de 2
del corriente mes (D. O. núm. 169)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Estado Havor Central del Ejército
CRIA CABALLAR
D. O. núm 178
----,--_...
las últimas estadisticas, y la conveniencia de lograr que
en aquella provincia puedan remontarse los institutos que
lo necesiten con elementos propios del país, sin acudir á
los de la Península, y en vista del proyecto presentado
por la Dirección General de Cría Caballar y Remonta, en
29 de octubre de°1910, para atender á esta necesidad, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver ~e l~eve á cabo el
citado proyecto con arreglo á las bases slgUlentes, y por
vía de ~nsayo.
1.0 Se dotará, respectivamente, á los escuadrones re-
gionales de Mallorca y Menorca de 14 y 8 caballos ente-
ros procedentes de los establecimientos de Remonta, los
cuales prestarán los servicios de armas á ellos peculiares,
excepción hecha de los meses de marzo, abril y mayo,
que serán dedicados exclusivamente al de reproductores,
á cuyo fin se destacarlín durante dicho tiempo de los es·
cuadrones mencionaclos, quedando á cargo del personal
que con las paradas envíe el quinto Dep6sito de Sem~nta­
les, pero cuidado por soldados de los escuadrones>: Siem-
pre bajo la inspección de los tenientes coroneles primeros
jefes de estas unidades. .
2:) El personal de tropa de los escuadrones que pres-
. te este servicio, percibirá las gratificaciones correspon-
.dientes, con cargo á los fondos ele Cría Caballar, siéndolo
al mismo fondo los gastos que origine. el transporte del
ganado y material con motivo del establecimiento de las
paradas.
3.° Los 22 caballos enteros á que se hace referencia,
tendrán, durante el tiempo que dure 1'1 servicio de cubri-
ción, un aumento sobre la ración ordinaria de dos kilos
de ceb~da, con cargo al capítulo correspondiente.
4.° La elecci6n de los citados caballos enteros y de-
signaci6n de las paradas que se establezcan se harán por
la Direcci6u general de Cría Caballar y Remonta.
5.0 El personal y ganado destacado en aquellas islas
del quinto Dep6sito de caballos Sementales, continuará
prestando su servicio peculiar, en raz6n á los beneficios
obtenidos, en las zonas que le están señaladas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 1 de agosto de 191 I;
Señor•.•••
ESCUEL'A SUeERIOR DBGUERRA:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á
bien disponer que los 26 oficiales alumnos de la I3.a pro-
moción de la Escuela Superior de Guerra comprendidos
en la siguiente relaci6n, que empieza por don Pablo Gar-
cía Yarte y termina con don Joaquín Martítegui Balleste-
ros, pasen á efectuar sus prácticas reglamentarias en los
destinos y durante el tiempo que en ella se expresa, sin
causar baja en la situación de excedentes á que pertene-
cen para efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid II de agosto de 19!1.
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la dis-
minución que desde hace años viene notándose en la pro- S ñ
d e Dr •••ducci6n caballar de las islas Baleares, según emuestran
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.Relación que se cita.
__Á_l_m_,_s_.) __J!_m_p_le_o_s__ I N_o_M~n_R_E_s I-----Il-e-st-ln-O-I-----\ ._.. do ""'''''¡¡.U
I
Infantería ••. Capitán D. Pablo García Yade Reg. Húsares Pavía, 20." Cab.' .
Idem ..••.•. Otro.......... » Alfredo Navarro Serrano .•••.••.••••. Idem mixto Artillería de Ceuta ••
Ingenieros.•. Otro.......... l> Juan Carrascosa Revellat , ..•.••.•. 2.° reg. montad? de Artillería....
ArWllería ••. Otro II José Font Llopis Reg. In1.a Astunas, 31. •••• · ••.•
Idem Otro.......... • Jesús Madariaga Martinez de Pinillos Idero Rey, 1. D "d ti b d
Idem Otro » Pascual Ainoza Gambón Reg. Caz. Taxdir, 29 Cab.'...... e l. • ~ s~p fe:; re de
Ingenieros •. Otro.......... • Mariano Ramis Huguet ••...••••.••... 9.° reg. montado de Artillería... 1911 a n e e rero e
Infantería •.• IOtro 11 Miguel Campins Aura Grupo de e~cuadron.esde ceut<t.\1912•
Idem .••.•.. Otro.......... »Enrique Edo Torrejón ...•••••••.•••.. Reg. Victona Eugema, 22 Cab.a ..
Ingenieros •• Otro.......... »Aresio Viveros Gallego .•••.•.•..•••.• 2.° Reg. monta~o de Artill~ía.•
Caballería ..• Otro.......... • Carlos Palanca y Martínez-Fortún llón. Caz. ArapIles, 9...... ·.; ••
Infantería ••. Primer teniente » Antonio Aranda l\íata Reg. Húsares Princesa, 19.° CaboS
Idem •.••••• Otro.......... • Emilio' Peñuclas llcamud Idem Caz. Taxdir, 29.° de idem..
Idem ••••••• Capitán....... "Juan Isnardo Sangay · Capitanía gral. ¡,a .-egión•••••••
Idero ••••••• Otro.......... • Emilio Izquierdo Arroyo ••••••••.••••• Idero íd. Canarias •••.••••••••••
Idem ••.•••• Otro.......... »Erocterio Saz Alvarez Idem íd. La región ••.•••••.•••••
Artillería.••• Otro.••.•••••. I II Lucas Cabreiros Curieses •••••••.•.••. Idem íd. 7.s íd ••.••••.•••••••.•
Idero Otro II José López Garda Idem íd. 1.& id.................. .
Infantería ..• Primer teniente • Manuel Noriega lbáñezo ••.• : ••.•••••• Gob.o Militar Campo Gibraltar •• De 1.0 deseptiel1J.bre A fin
Idem •••••.• Otro.••.• o•• : l) ':icente Lafuente naleztena ••••.•..••• Ide~ íd; de ceut:••• : .••...••.• \ de diciembre de 1911.
Idem •.•.••. Otro.......... • Eduardo Casas Zaballa .••••.••.••••••• Capltama gral. 7. reglón .
Idero ••••••.. Otro........... • Secundino Serrano Valmaseda.•••••.•• Idem íd. I.a id................. .
Caballería ••.' Otro.......... • Jesé Reigada Rodríguez.•••••...••...•• Idem id. 7.a. íd .
Infantería •.. Otro.......... »José Garrido de Oro.•..•..•••.••••••• Idem íd. 4.a íd................ • -
Idem .•••..• Otro.......... »Manuel Larra:. Tamayo ...•••••.•••••• ldem .•••.•••••• ••• •..••.•••• •
Idem ••••.•• Otro...... o... • Joaquin Martítegui Ballesteros •.••••••• Gobierno militar de Ceuta •.••••
r
Madrid 11 de agosto de 191 I.
l_ ...
. .'.. : I! ¡¡¡ ~ .::' .~ .' '. .1 .
.. ~
.:.J
' . .J.
•••
•••
SmlO1I lfI CU~l1rtrla
CLASIFICACIONES
al artículo 34 de la ley constitutiva del Ejército, quedan-
do en situaci6n de segunda reserva, causando alta en ~r
bata1l6n de la misma correspondiente al punto donde fije
su residencia y adscrito á la gratuita de su arma con. el
empleo de primer teniente basta cumplir su compromiso
en el Ejército. . .... .' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~~~q~y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoe.
Madrid 12 de agosto de 1911.
.' :t~
, Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
seccl6D de IDfaIllerfa
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de fecha 3 de julio último, prÜ*
movida por el segundo teniente de !=aball~ría(E. R.), con
destino en el regimiento Cazadores ele Tetuán,. D.. Pedro
Hidalgo Ferl1ández, en súplicC!- de que se le conceda ma-
yor antigüedad en su, actual empleo, el. Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del I'ccurrente, UI1¡a.Vez
que, con arreglo á lo preceptuado en el arto 1 S del regla-
mento de 1I junio de de 1908, en r.elaci6n con el 2.° de
la ley de 1.° del mismo mes (C. L. núms. 105 y 97), care-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es- ce de derecho á 10 que solicita. '.
te Ministerio con fecha 9 del actual, promovida por el pri- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
mer teniente del batall6n Cazadores de Ciudad-Rodrigo demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. M~·
nGt;n: 7, D. Francisco Alvarez de Toledo y Curtopassi, en drid 11 de agosto de 1911.
SO!l~ltud de que se le conceda la separaci6n del servicio
mihíar activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponerI
que el citado oficial cause baja, por fin del corriente mes, Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
en el ar~a á que pertenece, expidiéndosele la licencia ab-
soluta sin goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo .
MUSICOS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á
bien disponer que los músicos que habiendo rescindido
anterior compromiso vuelvan al servicio en las condicio-
nes que determina la real orden circular de 13 de marzo
últiDl'Q (D. O. número 59), tienen forzosamente que em-
pezar á servir, al reingresar en el Ejército, un compromiso
de reenganche por cuatro aí1os, precisamente sin premio,
pudiendo al terminar éste, contraer otro con dicho bene-
ficio, por cualquiera de los plazos que señala el párrafo
quinto del artículo 32 del vigente reglamento de 3 de ju-
nio de 1889 (e. L. nGmero 239).
Es asimismo la voluntad de S. M. que á los individuos
que al amparo de la real orden citada reingresen en el
Ejército y se les conceda de nuevo la separaci6n del mis-
mo por rescisi6n del compromiso contraído, no se les
vuelva á otorgar plaza en el arma 6 cuerpo en que sean
baja, ni con premio ni sin él.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de 1911.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
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SecclGn de AdmlnlslraclGD Hllllar
ZONAS e.OLEMICAS
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 15 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino.de
Las Palmas D. Rosendo Ramos Franch, en representac1ón
de la Sociedad Elder Dempster y Compañía, solicitando
autorización para ampliar una casa situada en el barrio de
Santa Catalina, sitio denominado eLas Alcaravaneras)),
dentro de la zona polémica de la batería de Guan~r~eme,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo sohc1tado,
con arreglo á las siguientes condiciones:
I.a Esta concesión se entenderá otorgada á la raz6n
social Elder Dempster y Compañía. eLimitadu, la ~ual no
podrá enajenar ni traspasarla en ninguna forma, SIO pre-
via autorizaci6n de este Ministerio,
2.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
terminando dentro del plazo de un año, contado desde la
fecha de esta concesi6n, q'ue se considerará caducada en
caso contrario.
3.a No ,podrá nunca alegarse esta concesi6n' como ori-
gen de propiedad del inmueble, otorgándose á título de
eventual y precario, y duradero tan sólo mientras no cau-
se, á juicio de la autoridad militar, inconveniente á la de-
. fensa de la plaza.
4.a Siempre que la autoridad militar lo juzgue conve-
niente, el inmueble p'odrá ser ocupado parcial ó tot~~ente
por el ramo de Guerra; el concesionario queda aS1mlsmo
bbligado á destruir á su costa toda la ?bra ejecuta~a en ~l
momento y plazo que por dicha autondad se le senale, SID
que en ningún caso tenga3derecho á reclamación ni in-
demnizaci6n alguna.
5.a Las obras serán vigiladas 'é inspeccionadas por la
Comandancia de Ingenieros de Las Palmas, cuyo personal
tendrá en todo momento libre la entrada al inmueble,
tanto durante la ejecuci6n de aquéllas como en todo el
tiempo sucesivo, sin que pueda nunca hacerse reclamación
alguna por parte de los concesionarios ni evocarse dere-
chos de nacionalidad extranjera.
6.a Esta concesión quedará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten
sobre edificaciones en la zona militar de costas y fronte-
ras y en las polémicas de las plazas'de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1911.
;'
I~
'.' ¡.:
MATRIMONIOS
Seeell., de IDgenluos
_." DESTINOS
",
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda; al segundo teniente de Caballería D. Francisco Ro-
dríguez ~arnda,por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 19I1.
a, I " , ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Central para proveer una vacante que en
el ,mismo exi!lte de capitán dé Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
ha tenj,do á bi~n destinar á aquel Centro, al de dicha clase
y cuerpo; D~ Enrique Ma1:hé y Pedroche, actualmente des-
tinado en la Direcci6n general de Cría caballar y Remonta:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1911.
I.;QQ~~ "
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Director general de 'Cría 'caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, D. Eusebio Redondo Ballester, ayudante de
campo del general de brigada D. Francisco Larrea y Liso,
el ~ey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 de julio último, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a María
de los Dolores Heredia Disdier.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de 1911.
" L'UQt1lll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
l.'
Señor 'Capitú general de la sexta regi6n.
11 I
J\SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de conserje de segunda clase de Admi-
nistración Militar, al ordenanza celador más antiguo de los
destinados en la Intendencia militar de la quinta regi6n,
D. Francisco Lafuente Pascual; debiendo continuar sir-
viendo en su nuevo empleo en la referida Intendencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1911.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, con destino en el 6.0 regimiento mixto, don
José Arancibia Lebario, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 20 de julio úl-
timo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.s Ascensión Resines Gardeazábal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goorde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1911.
\¡."I~i :I~' ; J.,;uQl1Jll:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. I .' : _ ~UQt1E ' ;
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima re
giones.
¡UII..•• ~j1t
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
Señor Capitán ,gen~~~~I:: la qUi~~a ,re,~6n.
t_~L... ••• " ,__ )1
© Ministerio de Defensa
•o.. O. ndm: 178 13 agosto rgJi
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofi-
cial segundo de Administraci6n Militar (E. R.) D. IIdefon-
so Sobrino Beteta, que curs6 V. E. con su escrito de 14
de julio pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el oficial de referencia cause baja en la
primera Comandancia de tropas del citado cuerpo, en la
que en la:actualidad est~ destinado, en situaci6n de reser-
va, para el percibo de haberes,'y pase á prestar servicio
como subalterno de la compañia de dep6sito de la sépti-
ma Comandancia de dichas tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima región;
Señores Capit:ín general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
INImMNlZA"C1.'OlmI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en I S de julio pr6ximo pasado, desempeñadas en los meses
da mayo y junio últimos por el personal comprendido en
la relación que á continuaci6n se. inserta, que comienza
con D. Leandro Cubillo y Páramo y'concluye con D. Al-
fredo Ramón Laca, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 7 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
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f i-c°'"f:k m c>i; en que principia e que:Mratna~m~~ 1 Obselvaclone ICnerpos cialel NOMBRES • flOlO de IU donde tuvo lugar ComiB1ón conferida.........
..: 8~i resIdencia la comlB1ón Dia Mel AfIo' 'D1a Me. ..l1\o ~:11g.;- .:~
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MES DE MAYO DE 1911
Comand." ~ral. Artillería.... Gral. Brigada D. .L6andJ:O Onbillo y Páramo. 10 y11 Valladolid .. Madrid •••••••• Efectuar estudios en la BI-
blioteca del Museo de Ar-
tlllerla. . • • • • . • • • . . • • • • • •. 18 mayo. 1911 llll mayo; 1911 10
Zona. "Valladolid, 45 ••••••.•. Capitán•.•.. ~ AJ..el de Aguilar y Ohasserián M dI d 1 romar parte en las pruebas~ ldem. 1911 8'10 y 111 é na e (Idem......... . para ingreso en la Escuela 119 :. :. )
ampo.. • . SuperIor de Guerra........
MES DE JUNIO DE 1911
7jtma Valladolid, 45•• " ••••• Qtplttl.n••••• D. Abel de Aguilar y Cha!lserláll 10y11 Medlna del
1~11 10Oampo.••. Madrid •.••••.• Idem ............•.......•. 29 mayo. 1911 10 junlb •.)dem ....................... 1.er teniente. t José Echevanín Esnaola••• 24 Valladolid.•. Medina del
Campo•..•.•. Oonducir caudales .•.••.•••• 1 junio. 1911 :1 14em. lDll II
Reg. [nf.a Príncipl'" 3•.•.••• Médico 2.°.. 11 Antonio Vallejo Nájera..... 10 Y11 GIjón••••••. Ovledo••.•.••.• ObservacIón de reclutas en la
l 1911 80 idem . 1911 80Oomlsión mIxta. • • • • • . • . • 1 ldem.Idem Isabel n, 811............ Médico 1.0... II Francisco Escapa Bravo•••• 10 Y11 Valladolid... Salamanca..... Desempeftar el cargo de Ob-¡
servación de mozos ante la
80Oomisión mi;x:ta • • • • • • • • • • 1 idem. 1911 80 idem. 1911
Academia de Oa1oallería •.••• CoroneL ••.. » Joaquín Roselló Ourto ••.•• 10 Y11 Idem........ Madrid......... En comIsIón del servicio •• "1 25 Idem. 1911 29 ldem. 1911 5
Idam....................... Capitán.. • •. »Pedro Martín Fel'llández ••. 10 y11 [dem ....... [dem .......... !dem .................... "11l5 Idem. l!1ll 29 idem. 1911 5
Idem ......... ~ ............ 2.0 tenIente. ) Martín Vallejo Nájera.••••• 10 Y11 [dem....... [dem.......... romar parte en u.n concurso
para ingreso en la Escuela
1911 11 Idem. 1911 11Superior de Guerra •.••••• ' 1 ldem.
ldém .......•......•••••... Otro........ l> José Pefias Gallego .•••.•.. 10 Y11 Idem •••. , ., Idem •••••.•... [dem .......•....••.•.•••.. 1 1 idem. 1911 11 idem. 1911 11
I..delll ....................... .... Oapitán.. • .• » Antonio Parache Pardo.•••• 10 Y11 Idem•.••••• Idem •.•.••.••• Asistir al curso especial de la.I 4.a Sección de la Escuelal ldem. 1911 » t t 14 IOentral de Tiro.......... o: 17~. o rpg. mixto de IngenIeros.. Lar teniente. »Luis Alvarez Izpura ••..••• 10 Y11¡ Madrid...••• Oeuta.•••.••••• March:tr á Oeuta con una es-,
tación radiotelegráfica de
8011campafia..•••••••..••..•• 1 1 idem. Hl11 t » t
:Zona León, 44.............. Capitán.. • •. l> Julio Garrido Ramos ..•• ' • 10 y 11
1
León ••.•... Madrid •..••••. Tomar parte en las oposicio·'
nes para ingreso en la Es t
idem. 1911 11 junio. 1911 11I cuela Superior de Guerra .. ; 1Idem ..••..•••....•..•••.•. l.er teniente. » Timoteo Bernardo Alonso .. 24 ! [dem .•••.•• Astorga•.•••.•. Conducir caudales ••••.•••• : II ldem. 1911 4 idem. 1911 3IdeD! Zamora, 46 ...•••••••• Capitán.. . •. t Felipe Figuera FigllerR ••.• 114 Toro........ Zamora ........ Idem ...................... : 2 idem. 1911 2 ldem. 1911 1Idem Ovledo, 48............ Lar teniente. t Adolfo Flores Valle .••..•.. 24 Oviedo...... lnfiesto ........ [dem......................¡ 2 idem . 1911 8 idem • Hl11 2Idem Salamanca, 47...•••••. Otro. •••• •.• :. Agustín Sánchez Martín.... 24 Salamanca ... CIudad Rodrigo. [dem ....•.•.••.••••••.•••• 1 1 idem . 1911 3 idem • 1911 8Idem Gijón, 49............. Otro...... •• »LUCRS Sánchez Rodríguez••. 10 Y11 Gijón ....... Oviedo •••••••• Cobrar libramIentos......... 1 idem . 1911 2 idemJ. 1911 2
Comlllldancia Ingenieros de Maestro del O'ud d R ~DiSpOljer obras de entret<lni-¡ I
Ciudad Rodrigo..••••.•... obras mili· » José Gonález Alegre ••..•.. 10 yUl Id' a o-~zamora........ miento en el cuartel de In· a idem. 1911 10 idem • 1911 8tllres ••.•• rIgo . • . . . fautería.............. , ••.
II \ 'Id.m. 1011 3 Idem. 1911 16 ide . 1911 l) iliem. 1911 1
, 7 idcm. 1911 8 ldem • 11111 1
Dirimir discordias ante la. 00- 9 1dem. 1911 10 ldem • 1911 1
F'bd.a d. Tmbl............ MM.' may". , Eot'ban GuU',·re, d.1 otmo. 10 y 11 T..bl....... O'I.dO......... ) ml.lón mixta d. re'lnta-¡ 1Sid.m. 1911 14 Idem. 1911 1
miento................... 17 ídem. 1911 18 Idllm • 1\)11 1
, 11 . 20 Idem . '1911 llllQem. 1911 1
24 idem. 1911 25 idem • 1011 1
. 80 ldem. 1911 SO 1<\em. 11111 1
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Iln que princIpia 11 en que termlnR la..
=-====.' g. I Observaclon es
lJitll ~3a I Año 11 01< ,. Mes IAfa; r
_·_--·---1
3ljunio. 1911 8 junio. I Hll111 6¡COn Cft~'go alservlcLo.
l¡idem. 1911 2 idem . ~l)11 2
10 ídem. 1911 13 ídem. 1911 41 Oon c~r~o alerVIClO.
llíilGID . 1911 2 idem. 1911 2
ll,idcm . 1911 13 id~m . 1911 3
2('%lem . 1911. 29 idem. 1011
'\3OIId,'., .11911 ,1" ld.m . 101111 1 Con cal'~o .alBerVICIO3 respectivo.
lllidem .119111 131idem '1 1911 11 I
Ll!Qu~
Com1lJlón c\luíerl,' a
De real ol'den lo digo á V. E. p::ra su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á \,T. E. muchos años. ?v1a(ldd 7 de ago¿,to ele 191 l.
Señor Capit~n general de Baleares.
S'Jñor Ordenador ¿e pagos de Guerra.
PUNTO
NO.!-lBRES
l)
ClasesCuerpr.s
I.1p"m , ..
Ilj~ll) , ..
Ath.<Íni8tl'ación l\1iiitr.r. .•••. !Comisado 2. 11
• • •
Idl'ill .•.••..........•....•.
Madrid 7 de ngü.sto d~ 1911.
¡pi
(O "'g:t,
~g~~1
t~~~II'I- Ic.- '"o: ro ;; :; de Ba londe tuvo lu gar
o e; E,.ttolr~ ~ rll r'3sidell(;ll'. 111 comisión
--- ----_.
I t
rntervenir pag ;.13 y B~rv¡cif.'sl
!'. Segn:l.lo SllrJ(,jsntoGollZáh-zIIO y 11 1"ltlladoliLl •. Sr.lam~nca..... del P~l'que rc;;ional el",
. campana ..... '" •........ )
Oflcbl 2.° 1 t illlillto López Pél'tlz 110 y 11i '';ijón ....••. Oviedo ·Johrlll' libramlentolil , .11
Oomisni'io 1." } 1':;. s,:::al Agu,~d;} <:>onzál(jz.. '1 iD Y 1].¡Va llUdulid •. Béjal' .....•.•.. Presidir una f'ubr.da lle l:.L..n-1
1 silioB ...••...•...•....•.. \
J,lclll .....•........ _...•... Otro 2.8.•••. ! Lu's Caja y Payán la y 1J
I
!1 :aJ¡¡'D:mca •• Oiurlad Rodrigo. Pusar la revist::¡, á lD.tl fnc!·z:;;I.1
IUi:!lU . . . . . .• . . . •. .. •. . •. . . . ~ El rnis,r.!.'...•...•• , .•.•....•. 10 Y ti 1[·[tUl Béjar.......... 'ntel'venil' cn Ulla suhasta tlc¡
utensilio.•.•••.•.•.•..•..
ldem. ..•.•..•............• 1) El mismo 10 Y 111 [dem .•••.•• Ciudad Rodrigo IIdtl~ pag.oa y servicios adtni-I
nlstratlvos .........•....
El mi;p·,o " 10 Y11 IJem Idem '1lIdem íd. d~ la Oom¡'.mhlllcb!'
. de Ingemel'os...••.••.•.•. 1
D. Alfredo Rl\¡::ón Laca ..••.•• 10 Y 11 tdem ...•••• Béjar .•••••••.• FOL'mar parte como sec>'et'lrí('i
'. I del tr.i~unal de subasta r.l'~:
. utens111O•.... , ..•....... 'I¡
fdem " .....•. IOficial 1.o•••
Excmo. Sr.: El R.:y (q. O: g.) se ho. ~·=n·ido aprobar la comisiones de que
V. E. di6 cuenta {, c.ste l\Iinisterio en 14 el::: i l ';;0 próximo pasado, desempeñadas en
los meses de mayo y junio últimos por el p'~c 'una! comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con !J. José Moreno Burgos y concluye
con D. Venando Recio Villalonga, declarándoL'\S indemnizables con 1QS beneficios
que señalan los artkuhs del reglamento q'.H~ en léC m¡s~a. J:.e .expresan.
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61 Continúa.
I
I
10l! j 12
1911 , 12
10U
I
'! 3
1911
1
3
Hl111 1 81911 1 111J1l i 1
AñoMe.
41ídero .119111 28lidem.I 10111124
25 1ídem '119111 :t', :t I J
1 idem. 1911 30 junio. 1pu\1 12
idem. 1011 12 idem .
llidem. 1911 12 ldem
20 ldcm . 1911 22 ¡dem.
20 ídem. 1911 22 idem.
1 ídem. 1911 8 hIem .
3 ldall1. 1911 3 idem .
1 ídem. 1911 1 ídem.
6n 'loe prtnl,1pla
----.-~::-... l'
------ -
'ma
Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de su
residencia
Pdllla .•. ' •• IInC:l. .
~lahón....•. Mercada!. .
roba Palllla., .•.....
24
24
24
/ R.dación.. "Que. se. cita
NI)MBRE~Clue!Cuerpos
Cuerp~ -de E. M. del Ejére~to.IT. coroneL.
Jdem IOtro...•.•.. 1 » J.nan Florlt 'forres 110 y UIICnca " .•. ¡PItIIDa ..•••. , .
Idem _••... 12.0 teJlllmte.,. Guillermo GarcíR Alernal'iy.
:Reg. ilnf.a Ma:IÓIl, 63 '" I.cr teniente. » Enrique Fernánd¡..z Ay'nn ...
B61l. ·Caz. Ibv¿ll, 19 _ .•... 2.° tenkmt~.. > Gllbritll"Ferrer Vificy •..•.
(;000.& Artillería Mallorcn.... ¡'r. cor0n«••.
Idem ~ .• " .•..••..... Capltá!l.••..
ídem .......•..•..••••..••. /otro .
Idem • . . . . • • . ... .• . • • .. • . .. .\1.0 de taller.
Administración Militar.... " C.o guerra 2.a
·--------·--í'-----..:..T----··-----.-----l:~J~-----~~~~------f----------".. ~hL- " op.l:l~
B§~g
1~oo
g,og ~~
~:~~
:i2~
__ 1·1:1·,
t::l
=-¡;'
_:_qua~ur~n& I i
Dial Mes Año l' :-
--·-~I----
l\lES m~ MAYO DE 1911 1 11 11 I i
Administración l\lilit¡¡r 10ficial 1.°. , .1 D. J~é Moren':> Burgos 10 Y1) ~fahón r~l~~~~~I. :. ~¡'.o.r:j [nJ~e~:~I~i[d:ne~~1i~r;~~~~.~~~¡ ~ ml'.yo. Hnl ~I mayo. 1911!' 1
IIms DIi: H];'\[O DE lllll I
E. M. Gsneral del Ejército T. generr¡I. •. D. Emilio March García 10 Y11 Palma .•..•. Mahón .•.•.... R~vi~tar la guarnición do di- I
cllft isll\.................. 18 jnnio. 1911 2t junio. 19111 7
Cuerpo de E. M. del Ejército. eOl·onel.~.... • Rafael Moreno Cllstofieda •. 10 YII [dem Tdem Acompntlando al anterior co- . 11
mo jefe de E ..M.......... 18 idem. 1\)11 24 idem. 1911 7
Infanteria Capitr'm•••• , » Jouquia Rovira Truyols , 10 Y 11 ~dem •.....• [Jem '1l(de01 íd. éomo ayu.lanle d~. • ' ..
. cAmpo.. • . . . . . .. 18 Hlem. 1911 24 idem. 1911 I
-E. }I, Genelal del Ejército•.. Gml•. Brig:r,•• Luis Galcia Alpuente 10 Y 11 Mahón PlI1ma........ ~sis!it· á los ('xámenes de
I sargentos asplrante9 al :JHcenso á oficil\1 de la e¡¡ealli
11
reserva retri buida. ..
» Sllb&5 Alfaro Zarabozo ...•. 110y Ull(deoo ...•..• 1[dem •.•...•... Acooopnfil\r 1\1 anterior COIX,('i
lIyndante de campo 1
I
. ,. I Slln Juan dc/Pl'l1ct.lc8rdiligenciHI jndicin.¡!llf8n:t-e~.f8············.. ····ICOl'onel. •... » .Tol':é<leNol1vl1p.sIJe\llnr •. 10Yllll,palma ¡ Cr.mpo¡¡..•..• \ I,scomojncz .•.......... \
Reg. :k1f.3 Incs, 'G2 Capftát!...... » SIl';JllstJán \'allesprn Sl\lóoo. 10 Y111 {dem •....• , CdClll .......•.. JIf<.lem id. cúmo secrelario 11<
Cl\l1sas.. . . . . . . . . ..• . ....
~ormRr pvrta del tribunal d,
exálllfr.ee de s>trg'lIlto,; para
oficiales CE. Ro) .••••..
Cc:,lll1ncclón de eaullales.
[!lem ..••••.•••.•••.••.
HncE'r entrE'ga en el Pl1lqn¡>
de Artlllerla de llrrnameutoj
11 sobrante ea el bfotallón.... ,
¡o, Bernardo .Ferrá Fluxá.. . . 10" 11 'Pal \Torro d'en Pau)Esl~lÍiosdel a:u.mbra~o eléc-¡
• • J ma .•.... ¡ é Illetas ..... I tneo y m UlllClOnaDHen to .. \
" Edilbarto Esteban G:Jrllcot- I 1I 1I
che 10 Y11 [<.Iem Iclem." [clem...................... 1 i<lem. 19111 110Iide:n. 191111 12
ldeol_ I.er teniente., »FelipeSllualGuiisp 10y11 [<lem I~em [de~ Ildem. 1911
1
so,ídcm. 1011 12
. \ • FraDci~co de Jáudent!s LO-¡ íDlstintospuntos\AUXlllar la revista de annl\-¡ .
ldeoo '" Oapltán ¡ . 10 Y11 [dem t de Mallorca á· mento á la fuerza de Ca1'll' 4 ídem. 1011 28 luem. 191111 24
zano.. . ...•..•.••... . .. Tb' I b'¡ Á lza.... lneros .Idem ~ .•.....••.... Maestrota- I I
ller pdncí· i
pallirmerol » Jo.é Pi~á Dalml\u 10 Y u/l[dem .••.... [dem .••......• 1 rdem .
-Corn.a ArtilIerí&Menor~••.. ICapitin ~ José Pérez Martínez 10 Y 111 Mhhón.•...• /Palma 1 Formar parta del tribunal de
1 exámenelil de snrgentoRpaj.'8 . .I oticlales (E. R.) •••...••.• 11 1 ídem. 1911 121idem '1191111' 12
" . l' l' . . Auxiliar la. l'Hvisto. de llrron- I .> Grao.Jano Quesada PélBz •. , 10 Y 1lIIdem ..•.•..¡CIUdadela...... mento á la fuerza de Cara-( 20 idem. 1911 22jdem. 1911" 3~ Joeé Jzurmendy Alvarez ... 10 Y11 [dem [dem.......... bl \
J José CMasllovRs Sancho.•.• 10 ylJ Palma fnca / Pl1sa~e~~s~~~¡~t'a' 'd~ 'do'dl¡~~~11 I I
rio á las fuerzas ue dicho
pllnto.................... 1 idem. 1911 ¡lidem .119111\ 1
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LICENCIAS
..... INSTRUCCION
AOUSTm ;r,;uQOJR
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Ba~
leares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
tercero:de Administración Militar, con destido en la Orde-
nación de pagos de Guerra, D. Ramón Muñoz Cervera, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos meses·de pró-
rroga á la licencia por enfermo que para Avila le fué otor-
gada por real orden de 8 de mayo último (D. O. nGm. 103).
con arreglo á lo que preceptlian las instrucciones aproba-
das por real orden circular de Sde junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimie.i1tG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de IgIl •
.. >: .- -. .-:".,Q ;::~ I Uü
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
.1IJ1
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sargentos de Administraci6n Militar, Juan Zaragoza
Ballespf, perteneciente á la cuarta Comandancia de tropas
y Juan Taberner Tomás, de la Sección mixta de Mallorca,
en súplica de tomar parte en los exámenes para el ascenso
á oficiales, verificando por sí la preparación sin perjuicio
del servicio que desempeñan, conforme previene el regla-
mento aprobado por real orden de 11 de junio de 1908
(C, L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
á los dos sargentos de referencia para tomar parte en los
exámenes que han de verificarse en el año próximo de
Ig12 para optar al ascenso á oficiales terceros de la esca-
la de reServa retribuida del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid JI de agosto de Igll.
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Ar~lculoa del reg¡a-\ .....
mento ó real al- ~
den en que csiin o
comprendidos.... ....
D1as invertidos••• 1
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaoJo por el oficial
primero de Administraci6n Militar, en Bituación de reem-
plazo en la quinta región, D. Manuel Romeo Tulián, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo-
Supremo en 3g del mes pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Magdalena de Lossy Ablay. .
De real orden l? digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D1Qi guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de a¡o¡¡to de 19II.
I .. -;..; :~:,..ooo P:" lf ji eQQU,Q ",-r:' ~ 1
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlOa.
S@iíQf Capit~ general de la quinta regi6n.
!ll 11 iII . , :r ., . ", 1: f ..~ .., .- :..~." '.
SUBSISTENCIAS '1 .,. .l"!
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, r~ferente al.
abastecimiento de harinas ~ los estahlecimientos adminis-
trativos de suministro. enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que. por las fábricas
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militares de subsistencias expresadas en la relación que ~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
se inserta á continuación, se efectúen las remesas de di- militar de subsistencias de Valladolid se efectúen las re-
cho articulo en las cantidades y á los establecimientos mesas de dicho artículo en las cantidades y á los estable·
que también se detallan, con objeto de cubrir las atencio· cimientos que se detallan en la relaci6n que á: continuación
nes del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo se inserta, con objeto de cubrir las atenciones del servicio
afectar al capitulo 10, artículo L° del presupuesto vigente, y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al capitu-
los gastos que se originen por consecuencia de estas re- 1010, articulo 1.0 del presupuesto vigente, los gastos qoe
mesas. se originen por consecuencia de estas remesas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto ae IgIL. d~d 12 de agosto de IgIl.
~.QUJD
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nas, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las Jábricas militares de subsistencias de Valladolid
y Zaragoza.
Relaci6Jt que se. cita
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de Valladolid.
Relaci6n que se cita
Fábrlco.i Parques
HARINAS
Quintales mts
P6rquel HARINAS
Quintales méts.
OBSERVACIO~ES
Valladolid....•.••. Valencia .
Idem ....•...... " Cartagena .
Zaragoza .........• Valencia..•.•••..••....•.•...
Idem ..•••.•...•.. Cartagcna.•.••.••......••.•..
200
100
100
100
Burgos.••••••..•••
Vitoria; ..•.•..••••
30 0
100
De ellos 100 con destino al De·
pósito de llilbao.
Con destino al íd. de San Se-
bastián.
l\Iadrid JI de agosto de 1911.
1lI * ili
Madrid 11 de agosto de 1911. LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro en'c1avados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha teniJo :i bien disponer que por las fábricas
militares de subsi&tencias· expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al capitulo 10, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos
qne se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de agosto de IgIl.
Señvr capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Directores de las fábricas mili-
tares de subsistencias de Valladolid y Zaragoza.
'R.elaci6n que se elta
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 31 de julio pr6ximo pasado, so-
licitando el envío de 1.000 quintales métricos de harina al
Parque administrativo de su~inistro de esa plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Córdoba, se efectúe la remesa
de dicho artículo al mencionado establecimiento, con ob·
jeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto regla-
mentario, pero escalonándose el envio en partidas que no
excedan de cinco vagones para facilitar la descarga y al·
macenamiento; debiendo afectar al cap. 10.°, arto 1.0 del
vigente presupuesto los gastos que se originen por conse·
cuencia de esta remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de agosto de Igll.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar
de subsistencias de C6rdoba.
•••
Fábl'!ca8 Parque.
HARINAS
Quintales mtll. secdOl de Soldad ItlUlar
Valladolid..••..•.. Pamplona.................... 200
Idem .....•....... Logroño..................... 200
Zaragoza " Zaragoza.................... 400
Idem •••••.•...•.. Jaca......... •••.••..••••.••• 100
Madrid 1 ¡ de agosto de 1911.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 31 de julio próximo pasado, re-
ferente al abastecimiento de harinas á los establecimientos
administrativos de suministro enclavados en esa región, el
© Ministerio de Defensa
:ABONOS¡ DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministedo en 2g de julio último, promovida por el médi-
c.o primero de Sanidad Militar D. Norberto Ol6zaga y Be-'
launde, con destino en el batall6n Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, en súplica de que le sirva de abono para
extinguir el tiempo de obligatoria permanencia en esa pla·
za los seis meses y veintiocho dias que sirvió en la misma,
en comisi6n, en su anterior empleo de médico segundo
durante la última campaña, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el último párrafo de la real orden
de 18 de agosto de 1905 (c. L. núm. 158), se ha servido
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Ililllli
BAJAS
!I! ...
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia r¡i!'~ :...,:,
escrito de I5 de mayo último cursI) ". E. ;i est:- .\~i,·.·ste~
rio, promovida por D." X;m;isa hgoren Gastd:.í, en ~él!)!i­
ca de rectificación del nri'Iler anellido de su di !'u ".,) ('~")(\'
so, el oficial segundo d~1 CUCCP:l AUAiliar oe Oli·:;:!"·' \¡i-
litares D.Juan Sánc~H~z C;ullz<];·z, .... 1 i~ey (q. 1). ~;;, c,,'\
arreglo á lo prevenido en la real urd·.:n circular c!e:; :2 j ,le
• * •
Señor Presidente del ConsE-jo Supr'.:mo de Gue1"l a 'J \¡a~
rina.
Señor Directol' general de la Guardia civil.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones.
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acue~t··1(l cóm lo in-
formadQ por la Asamblea de la j-<eal y :\1ilitar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al í.0man-
dante de Infantería, D. Rafael Rodríguez de ¡..Uvera é Iz-
quierdo del Monte, la cruz sencilla de la referidá Orden
con la antigüedad de 28 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias: Ma-
drid 12 de agosto de 19 L1.
Excmo. Sr.: \'ista la documentada instancia qu.~ con
escrito 9 de noviembre del año último cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el cabo de la Guardia civil Ni-
canal' Fernández Cañadas, en súplica de rectificación de
su segundo apellido, el Rey (C[. D. g.), con arreglo á lo
establecido en la real orden circular de 2S de septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288) y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y lVIariná, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que
en todos los documentos militares del mismo se practi-
quen las oportunas rectificaciones,. consignándoselc 103
apellidos d~ Fernánelez Cañadas y Villarejo, por ser (stO;l
los que le correspenden según res 'Jita de su partida hau·
tismaI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocilllj;~:.l() V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíio~~. ;\T:;.
drid II de agosto de 1911.
ESTADO CIVIL
------- .~......_+_4!~·fjIlTn _
MATRIMONIOS
~'¡'~f...·~11,,~ *f h;~~dl~ " i.;.·;p·t;if¡~»,'i! .'-,1"'. ""'I'*'I-"!'.,~~ Un _"'~ "~'Iidll_..... Y a\tQ'.a.~. t~~~lf~tt, !~jol
CRUCES
LUQUE
Señor Presidente elel Consejo Supr.:mo de Guerra y i'v.ta-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médica
primero de Sanidad J\Iilitar, D. Miguel Roncal Rico, con
destino en el regimiento Infantería de Alava núm. 56, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 29 de julio último, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D. a Pilar Ta-
tay y Martínez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Ma-
drid II de agosto de 1911.
LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Suprer.1o de Guerra y ~Ia·
rina.
;LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
AGUSTlN L.UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... iIi
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.Jo por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Prudencia Encinas y
Dios, Con destino en el regimiento Infantería dc~ Albuera
núm. 26;· proc~dente del de Zamora nún... 8, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que cause baja en el
citado cuerpo, como médico provisional, y que continúe
figurando en la reserva ~ratuita facultativa del mismo has-
ta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. !~. pata su '.7onudmi~l'lto
y demás efectos. l)io¡¡ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de IgIl. .
AGUSTIN I;uQux
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordenador I
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este 1
Ministerio en 26 de julio último, promovida por el veteri· 1
nario segundo del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Juan I
TéIlez L6pez, con destino en el escuadrón Cazadores de 1
Gran Canaria, en súplica de que le sirva de abono para
cumplir el plazo de obligatoria permanencia en Canarbs
el tiempo que perteneció durante la ~.última campaña de
Melil~a á la primera compañía de montaii.a de Administra-
ción Militar, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en la real orden de 18 de agosto de 1905 (C. L. nú-
mero 158) y lo resuelto en casos análogos, se ha servido
disponer sirva de abono al interesado para los efectos que
solicita, tres meses y seis días que sirvió en la referida pla.
za de Melilla.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m;¡chos año:'$. Ma-
drid 11 de agosto de Ig11.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por E:l méli-
co provisional de Sanidad Militar, D. Francisco Estap': y
Pañel1as, con destino en el regimiento Infantería de
Asia núm. 55, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause baja en el citado cuerpo como médico provisio-
nal, y que continúe figurando en la reserva gratuita facul-
tativa del mismo, hasta cumplir su compromiso con el
Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid II de agosto 19I1.
Señor Capitán general de Melilla.
I ;
disponer le sirva de abono al interesado el referido tiem- ~
po para los efectos que solicita. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento (
y demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Ma- f
drid Il~de agosto de 19II. !
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De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de agosto de 1911:
LUQUB
Caja de recluta en que se lel
consignó el pagoNombres de las pensionistas
Madrid 11 de agosto de 1911.
Señor ....
Josefa Quintana Oña.••••••••••..••••• Miranda, 83.
Benita Buesas Fernández•.••••••.•••• Pontevedra, 114.
Dolores Martínez González.••••••••••• La Estrada, 115.
Amparo B1anco~onzález•••••••••••• Orense, lOS.
C;:lrlota Boullosa Rodríguez .•••••••••• Idem.
Luisa Garda Andrade •.••••••••••••.• Betanzos, 106.
Carmen RodríguezRodriguez ..•.••••• Orense, lOS.
Anto~a Carro Losada La Coruña, 104.
Catalina Esclaper Soler.••.••••••••••• Alicante, 48.
Josefa Rodrignez Vázquez ••••.••••••• Orense 108.
Q.uiteria I~la Zorrilla...••••••••••••••. Burgos: 82;
Pilar Bolanos Lasala.•.•••••••••••••.• Madrid 1;B~nitaMoro Pinto ..••••••••••••••••• Salama~ca, 98.
Slnforosa Puerta de la Puelta .•••••••• Burgos, 82.
Delfina Garcia Fernández, conocida por
Delfina Garcia Vallés..••••••..•••.. Oviedo, 100.
Dolores Blanco .•••••••.•..•.•••••.•. Le6n, 92 •
Clara Bartolomé Iglesia•••••••• "••..•• Segovia, 8.
Magdalena García González.•••••..••• Salamanca 98
Santiaga del Río Greco •••••••••.• "• •• Idem. ' •
Francisca Gracia.••••••.••••••••••••• Huesca 77.
Petra Marti? Gabriel ••••....•••.•••.• Burgos,' 82.
Angela Alvllla de Cea ••.•••••••..••• ;. Palencia, 9 1•
Is?bel ~onzález Gil. .••••.•••.••.••.•• Burgos, 82.
Victoriana Pérez Vázqucz :YIadrid, l.
Consuelo Pazos •••• < ••••••••••••••••• Pontevedra 114
Rosa!iíi Yebra Rodríguez •••..•••.•.•. Le6n, 92. , .
Marina Fernández Alvarez •.••••.• " •• Valdeorras 110
Lucrecia San Martin Capetillo.. . • • . • .. Bilbao, 86. ' "
i''IarÍ¡¡. Crespo Nantes •.•••••....•.•.•• Pontevedra, 114.
i<¡¡mona, Are!,.. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Santiago 1°5
Enc.arnaci6n Garda c:onde.••••••.••.• Pontevedra, ~ 14.
Isolma TQTrildo ReVOlras .••••.••••.•• Idem.
Generc.sa, .<30.dón Pon;ar••••••••.••••• Santiago, 105.
Carme~ Pmelro Martlne;¡ •.•••..••••• , Vigo, 116.
Sec~ndmaCon~e,Miguez.•..•...•.... Pontevedra, 114.
Elvlra Suárez VIllabona....•. '" ••..•. Gijón, 10'1.
Ramona Vázquez G6mez , Santiago, 105.
Carmen Taboada SeQano , ••• , ••. ,Idern. .
María Dominguez••••.•.•.•.••••••••. Ic!.ém.
Josefa Anitua Montero ••..•••.•• l •••• Miranda, 83.
Carmen Campc10 Ferrada::;" " •..•••• Pontevedra 114
Peregrilla ferro Cll~tro.••••..•••.•• :. Santiago, I~S' •
Dolores Cutrin Collazo ••....••.....•• Idem.
Maria Uzal Villaverde .•.•.•••..•.••.• Idem.
Do:in~a Rodr~guezRodríguez.•.•.•.•. Monforte, 113.
Eplfama de DIOS Beluche•••...•••.••• Salamanca, 98.
Manuela Rias Noya ..••.••.••.•••••.• Santiago 1°5
rilar Fernández Max:tínez; ••••.•.•••• Idem. ' .
PENSIONES ' '1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen~
si6n diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 29 de enero del año último (D. O. núm. 24) se couce~
di6, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Josefa Quintana Oña y termina con Pilar Fer-
nández Martfnez, como comprendidas en el real decreto
de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
septiembre de 1878 (C. L. nt'ím. 288) y de acuerdo con lo
informado iJar el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien acceder á la petici6n de la recurrente,
disponiendo que en todos los documentos militares de su
citado esposo se practiquen las oportunas rectificaciones,
consignándosele como primer apellido el de García, por
ser éste el verdadero.
De real orden lo digo·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de agosto de 191 I.
AGUSTIl( L"~OE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con'~scrito:de 31 de marzo último, promo-
vida por el soldado del re~imient? Infantería de Asi~, Mi-
O'uel Alberti Vidal, en súphca de tndulto del.correctlvo de
dos años de recargo en el servicio que le fué impuesto
por la falta grave de primera deserci6n, el Rey (q. D. g.),
visto lo expuesto por V. E. en su citado escrito y de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 17 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
de5estimar la petición del recurrente.
De ("eal orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde ~, V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agoito de 19I1.
:AGUST[~ (,.'u~UJIl
Señor Capitán general de la cuarta regi~n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
if!lill
Ex¡;mo. Sr.: Vi5ta la instancia promovida por el ve-
cindario de Villena, en súplica de indulto del resto de la
pena de doce años y un día de recl~si6n tempora~ qu~ en
la prisión de San Miguel, de ValenCIa, se halla extlngUlen~
cio el confinado Francisco Pérez Amor6s, por el delito
de insulto de obra á fuerza armada, el Rey (q; D. g.), vis-
to lo expuesto por V. E. en escrito de 13 de mayo último
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
,de Guerra y Marina en 17 del mes pr6ximo pasado, se h~
:,Servido de:>~stímu la petici6n de los recurrentes.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que con
escrito de 8 de febrero del corriente año curs6 V. E. á
este Ministerio, promovida' por el guardia civil de lIegunda
Juan Custodio Bote, en súplica de rectificaci6n de apelli-
dos, el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo establecido en la
real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 2.88)
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido :i bien acceder á la petición
del interesado, disponiendo que en su documentaci6n mi-
litar se practiquen las oportunas rectificaciones, consig-
. nándose en ella que sus apellidos son los de Custodio Bote
y l\1o:-iIlo, que es hijo de Juan y que nació en 20 de enero
de 1872; todo ello de conformidad con el acta de su na-
4:imiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deniás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 191 l.
r \.' .,......... " CÜQUe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
e o de
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Madrid 12 de agosto de IgIl.
Oficial tercero" ~;', &
D. Santiago Bermejo Rodríguez, ascendido, d.e la Su~ins­
pecci6n de las tropas de la primera rew6r., á. SItua-
ción de excedente en la expresada regl6n.
LUQUE.
Oficial segundo
D.. Francisco Muñoz Dueñas, ascendido, excedente ~. en
comisión en la Subinspecci6n del Gobierno mlhtar
de Ceuta, en plaza de oficial segundo, al expresado
Gobierno militar de plantilla, cesando en la men-
cionada comisi6n.
J.;UQUE
L:rl;{·' i ¡¡;.; r'- ~U&TAS J\C SERVICIQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el músi-
co de segunda clase, retirado, Domingo Guerrero Nogue-
ra, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste al interesado que puede presentarse al concurso
que los cuerpos efectúan para cubrir plazas de músico de
tercera clase, según dispone la real orden circular de 13
de marzo último (D. O. núm. 59). .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de agosto de 19II.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que lo~ oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares,
comprendidos en, la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Bernabé Campos García y termina con D. Santia-
go Bermejo Rodríguez, pasen á servir los destinos y situa-
ción que en la misma se' les señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ 12 de agosto de 1gIl.
Señor Ordenador de pagos de Gutt"ra.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Goberna-
dor Militar de Ceuta y Jefe del Archivo general militar.
1. :~''R.eJ~ión. quQ,s~ 'Cita . ::.; ~.:.:
Oficial primero
D. Bernabé Gampos García, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Ceuta, al Archivo general militar, y en co-
• misión á la Subinspección del Gobierno militar de 1
Ceuta, en plaza de oficial segundo sin dejar de per-
tenecerá S\J destino de plantilla. ,
•••
DES,TINOS
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
. ;AGUSTI~ ~UQUIl
•••
... '''' '"
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Al-
berto Almansa, padre del recluta del reempla~o de Ig.I0
José Almansa Aldonza, vecino de Castrocontrlgo, provJn-
cia de Le6n en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 peseta~ con que redimi6 del servicio militar activo
á su citado hijo, y teniendo en cuenta que éste no lleva
los dos años prevenidos en la situaci6n de excedente de
cupo que determina el párrafo 2.° del artículo 175 de la
ley de reclutamiento vigente, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida desestimar dicha petici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de agosto de 1911.
RECLU.TAMIENTO y. REEMP-CAZQ DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el ~oldado del reemp~a~o d:. 1909.
Vicente Jaime Gámir, la excepci6n del Ser'f'lCIO IDIlttar ac-
tivo, comprendida en el caso g.o del art. 87 de la ley de
rec1,¡¡tamiento; resultando que la madre del soldado, de
estado viuda, falleció en 9 de junio de 191? fecha poste:
rior al ingreso en caja del recurrente; conslde~and~ que s\
bien éste tiene un hermano mayor de 17 de anos,l!amado
Salvador, contrajo matrimonio ~n 20 de j~n~o de 1909,
fecha posterior al sorteo y antenor al falleCImIento de su
madre. causa de la excepción sobrevenida que se alega, ~l
Rey (q. D. g.), de acuerdo cvn lo prop~es~o, por la CO~\l­
si6n mixta de reclutamiento de la provlOcla.de ValenCIa,
se ha servido declarar condicional al individuo de referen-
cia, como comprendido en los preceptos del cas~ 9.° del
art. 87 de la mencionada ley y en el 149 de la ~ll~ma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
, demás efectos. Dios gu..rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1911.
¡;U.QUlll
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
~~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 20 de abril último, promovida por el co-
ronel de ese cuerpo D. Juan Rodríguez Navas, en súplica
de continuar en el percibo de la pensi6n de una cruz de
María Cristina que posee en su empleo, no obstante corres-
ponderle entrar en el disfrute del sueldo de General de
brigada, con arreglo á la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60), el Rey (q. D. g.),·de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
3 del mes actual, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado
por el recurrente, con arreglo al artículo 25 de la real or-
den de 18 de abril de 1896 (C. L. núm. 101) y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento de la Or-
den' de María Cristina, aprobado por real orden de 30 de
enero de 18go (C. L. núm. 36).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1gIl.
SIUIln de lamcd6n. Reclutamiento v~uelDOs diversos
'CRUCES,
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DISPOSICIONES
de la Suosecretaría ~ Secciones de este Ministerio
y de las· Oe~endBncias LentralBs
letclóD d! Caballerlo
PREMIOS DE REENGANCHE
Circula}". Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a .:
de la real orJen dc !4 de enero de 1904 (C. L. núm. 6), ;
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuaci6n relación de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con premio,
que han tenido lugar en el mes de julio (relación núm. 1),
y otra de los que, perteneciendo á la escala de aspirantes,
les corresponde entrar en posesión de él desde el 1.° ce
agosto (relación núm. 2).
Madrid II de agosto de Igl I.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marqulna
Relación núm. 1.
Bajas ocu1'I'idas en la eBcala gener4l de sargentos "eengamhados con premio, durante el mes de julio próximo pasado.
Cuerpee. NOMBRES Motivo de lllo baja
Cazadores de Alfonso XII•....... D. Enrique ]ucado Barr:o ...•.•••.•.•..•.•.•.•••. Asccndido á segundo tenientc alumno de la
Academia de Artillería.
Fuerzas indígenas de MeJilla, pro-
cedente del Re:;:. Caz. de Taxdir. l> Antonio. Prada Dafraga•••.••••..•.•..•.••••.••. Fallccido.
Relación núm. 2.
Altas ocurridas en lá escala general de sargentos reenganchados con premio, que deben tener lugar con fecha 1.() de agosto.
Fechu
en ~ue reunieron
cond clones para. el
reenganche según
claaiOcación
CuerpOs NOMBRES practlcada por lllo
Junta Central
Día Mee Año
-- --
Húsares de Pavía•••••.••....•.••••...•••••..•••• Antonio Gill\[onterde •••.•.•••.••••••.•.•••••••••..•....•. 3 marzo. 19 10
Escuaerón Cazadores de Tenerife ••.•.••.•••. : ••.. Mariano Forcadell Llorente •••.•..••••...••.•••••...•••..•. 3 ídem.. 19 10
Madrid II de agosto de 1911.-MarIJ.1tina.
Secclon de Artmerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el per-
sonal auxiliar del material de Artillería que se expresa en
la siguiente relaci6n, que da principio con D. Dionisia
Bona Lajusticia y termina con D. Gregario Luna _Garris,
pasan á servir los destinos que á cada uno se les señala,
verificándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 10 de agos-
to de IgIl.
El Jete de Il10 Bección,
Manuel M. Puente
Señor•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
~unda, tercera, cuarta, quinta y octava regiones y de
Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
R.elación que. se. tU..
D. Dionisia Bona Lajusticia, auxiliar de nuevo ingreso,
sargento licenciado procedente del Gobierno civil
de Toledo, á la segunda secci6n de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
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D. Juan Ranedo Vargas, auxiliar de nuevo ingreso, sar-
gento del 13. o regimiento montado, al parque de la
comandancia de Pamplona.
l> Rogelio Bahamontes Maestro, auxiliar de nuevo in-
greso, sargento del regimiento Ligero 4.° de cam-
paña, al parque de La Coruña.
» Angel Pomar Marqués, auxiliar de nuevo ingreso, sar-
gento de la comandancia de Menorca, al parque de
la comandancia de Cádiz.
» Tiberio Galirido Leal, auxiliar de puevo ingreso, sar-
gento del segundo regimiento montado, al parque
regional de Burgos.
» Jorge G6mez Campos, auxiliar de nuevo ingreso, sar-
gento de la comandancia de Cartagena, al dep6sito
de armamento de Málaga.
» Francisco Rubio Panda, auxiliar de almacenes de pri-
mera clase, del parque de Barcelona, al dep6sito de
armamento de Lérida.
,. Gregario Luna Garris, auxiliar de almacenes de se-
gunda clase, del dep6sito de armamento de Léridal
al parque de BarceIol1a;
Madrid 10 de agosto de IgIl. Martín Puente.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los .escribientes del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas Militares, comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que da principio con D; Ventura Seco Muñoz y
termina con D. Arturo Pueyo CoIl, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
agosto de 19I1.
El Jcfe de la. Be.cclón,
Francisco Mar/in Arrúe
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta y quinta regiones y de Baleares y. Canarias
é Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
'R#l1,CÍó,n (/11'. se. cita
Escribientes de primera clase'
D. Ventura Seco Muñoz, de la subinspección de las tropas
de la sagunda regi6n, á la Capitanía gener,al de la
misma.
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D. Antonio Cordoncillo CabrelIes, de la Inspecci6n gene
ral de los Establecimientos de Instrucción é Indus-
ria Militar, á la Capitanía general de C':anarias.
1) Feliciano Lozano Miguel, asc~mrlido, del Gobierno mi-
litar de Alcalá de Henares, al mismo.
» Juan Ribugent Plá, ascendido, del Fuerte de Alfonso
XII (Pamplona), al mismo.
Escribientes de segunda clase
D. Mariano Sarabia Alguacil, del Estado Mayor Central
del Ejército, á la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucci6n é Industria militar.
» Enrique Dolz Omedes, de la Capitanía general de la
segunda regi6n, á la Subinspección. de las tropas de
la misma.
» Juaa Cañadas Esteban, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Navarra núm. 25, al Esta-
do Mayor Central del Ejército.
» Arturo Pueyo CoIl, de nuevo ingreso, sargento de la
comandancia de Artillería de Menorca, á la Subins-
pecci6n de las tropas de la primera regi6n.
Madrid 12 de agosto de 19I1. Martín Arrúe.
l'ALLERES pEL P-EPOSITO DE LA GUERRA
